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Acció comunitària a 
Sant Andreu de Palomar
Pla de treball de millora sobre la neteja viària i la 
recollida de residus
3era sessió






• El dilluns 11 de gener va iniciar el servei de brigada comunitària del
barri de Sant Andreu de Palomar consistent en:
• Pla de neteja de taques al paviment amb aigua calenta a
pressió i desgreixant al carrer Gran de Sant Andreu.
• Pla d’increment de la neteja exterior de contenidors i de neteja
de brossa sota els contenidors (setmanal).
• Pla de neteja de taques amb aigua a pressió a la resta del barri.
• Pla de neteja de parterres, retirada de males herbes i neteja
d’arrossegaments de terres.
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Pla de neteja de taques 
amb aigua calenta a 
pressió i desgreixant a 
Gran de Sant Andreu
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• Aquest servei es duu a terme al carrer de Gran de Sant
Andreu amb un conductor i un operari amb mànega, fent la
neteja de taques amb aigua calenta i desgreixador.
• Es fa amb un vehicle cisterna amb caldera, de petites
dimensions per tal de molestar el menys possible als veïns.
• Es realitza els dilluns, dimecres i divendres en torn de matí.
Per les baixes temperatures, el dilluns 11 no es va poder
llençar aigua fins les 10:30h, dedicant-se l’equip a fer els
parterres del carrer en profunditat.
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Pla de neteja de taques al paviment amb 
aigua calenta a pressió i desgreixant
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Actuació de parterres per temperatures 
baixes el dilluns 11 de gener a primera hora
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Pla d’increment de la 
neteja exterior de 
contenidors i de brossa 
sota els contenidors
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• Aquest servei es duu a terme amb un conductor i un operari
amb mànega, fent la neteja exterior i per sota dels
contenidors, així com de la ubicació.
• Es fa amb un vehicle amb aigua a pressió de petites
dimensions per poder treballar en zones de difícil accés i un
vehicle de brigada amb grua per aixecar els contenidors.
• Es realitza els dimarts i dijous en torn de matí. La freqüència
d’aquests contenidors s’ha incrementat de mensual a
setmanal.
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Pla de retirada de 
males herbes, neteja 
de parterres i retirada 
de sorra que sobresurt 
dels parcs
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• Aquest servei es realitza amb un equip de dos operaris i es
du a terme als parcs, places i carrers del districte. Consisteix
en la neteja en profunditat dels parterres, retirada d’herbes i
la sorra que sobresurt dels parcs.
• També neteja taques de tot el barri. Es fa amb un vehicle
amb aigua a pressió de petites dimensions per tal de poder
treballar en zones de difícil accés.
• Es realitza els dissabte en torn de matí.
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Què necessitem per millorar més?
La vostra col·laboració i consells
